





LLENGUA INICIAL I LLENGUA D’IDENTIFICACIÓ DELS NATS A L’ESTRANGER,  A 
CATALUNYA 
 
[ct]  Linguamon. Casa de les llengües http://www.linguamon.cat/ 
[ct]  Idescat. Enquesta demogràfica http://www.idescat.cat/novetats/?id=731 
[ct]  Portal de la immigració http://dixit.gencat.cat/portal/ambits/immigracio.html 
 
VARIABLES QUE INCIDEIXEN EN EL CONEIXEMENT DE CATALÀ I CASTELLÀ DE 
L’ALUMNAT ESTRANGER A CATALUNYA: UN ESTUDI AMB ALUMNAT DE SISÈ DE 
PRIMÀRIA 
 
[ct]  Migracat- Observatori de la Immigració a Catalunya http://www.migracat.cat/ 
[cs] Revista Segundas Lenguas e Inmigración en Red 
http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/ 
[cs] Colectivo IOE http://www.colectivoioe.org/ 
[cs] Estudios internacionales de evaluación- INCE (MEC) 
http://www.ince.mec.es/pub/pubintn.htm 
 
ESTÒNIA I LES MIGRACIONS RUSSÒFONES. BREU REPÀS DE L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
[an] http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/estonia/index_en.htm 
  [an] http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1106425.stm 
[an] Ministeri d’Educació i Ciència: www.hm.ee 
[an] Institut de la Llengua Estoniana: http://portaal.eki.ee/ 
[an] Cos d’Inspectors Lingüístics: www.keeleinsp.ee 
[an] Associació de Terminologia Estoniana: www.eter.ee 
[an] Associació de Lingüística Aplicada Estoniana: www.rakenduslingvistika.ee 
[an] Fundació per la Integració i la Migració: www.meis.ee 
[an] Centre de Qualificacions i Exàmens Estatal: www.ekk.edu.ee 
[an] Estonian Institute: www.einst.ee 
[an] Legal Information Center for Human Rights: www.lichr.ee 
[an] Human Rights Center: www.humanrights.ee 
 
 
DESCOBRIR LES LLENGÜES DE LA IMMIGRACIÓ: OCULTACIÓ, PREJUDICIS I ALTRES 
MALENTESOS 
 
[ct]  Idescat (usos lingüístics): 
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=6&V0=NC&V1=NC&MN=1&&V3=3160
&PARENT=25&CTX=B#FROM 




[ct]  Linguamón: les llengües de la immigració a Catalunya 
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/diversitat/llengues_immig
racio.jsp 
[ct]  GELA: les llengües a Catalunya http://www.gela.cat/doku.php?id=llengues 
 
 
LAS NARRATIVAS DE FRONTERA: LA CONSTRUCCIÓN DEL HÉROE EN LAS HISTORIAS 







TENSIONS IDEOLÒGIQUES SOBRE “LA LLENGUA D’ACOLLIDA” EN UN PROJECTE 
RESIDENCIAL PER A MIGRANTS 
 
[ct] http://www.tercersector.net/  
[cs] http://segundaslenguaseinmigracion.es/ 
[fr] http://docbarcelone.canalblog.com/  
 
 
LES XARXES SOCIALS ENTRE IGUALS: ELEMENT CLAU D’IDENTIFICACIÓ AMB LA 
SOCIETAT D’ACOLLIDA 
 
[cs] http://webs2002.uab.es/antropologia/jlm/docencia_archivos/Barcelona_clase.ppt 
[an] http://sourceforge.net/projects/egonet/ 
[cs] http://www10.gencat.cat/casa_llengues/AppJava/ca/multilinguisme/ocla/quisom.jsp 
[ct]http://www.portalcomunicacion.com/barcelona/cat/croniques_det.asp?id_cronica=71 
[ct] http://www.ajvic.net/uploads/Edu_PC/Actuacions_PEEV_08-09.pdf 
[ct] http://nousveins-hg.cat/?categ=2 
[ct] http://www.anoia.cat/index.php?num_informacio=403 
 
